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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandtrngi SEMBILAN (9) muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'





(a) Air cecair tepu pada suhu l80oc didikitkan dalam satu proses aliran
mantap ke satu tekanan 350 kPa. Apakah kualiti bendalir tersebut seiepaspendikitan?
(50 markah)
(b) 10 g NaNQ dilarutkan ke dalam 50 g air pada 30t untuk membentukkan
satu larutan t"u., Ketumpatan larutaniersebut pada 30"c ialJ i.rro9" t. Hitungkan kepekataritarutan ini dalam
(i) wt% (perarus berat);(ii) kemolalan (mol&g);(iii) kemolaran (mol/L);(iv) pecahan mol.
(50 markah)
(a) 16 kg metana (cH4) dibakar dengan 300 kg udara di dalam satu relau.
Kirakan(i) peratus kelebihan udara:(ii) komposisi gas keluar dari relau.
Berat molekul untuk udara boleh diambil sebagai 2g.96.
(50 markah)
(b) Hitungkan entalpi dalam unit kJikg bagi I kg Hzo dalam keadaan berikut:







3. (a) Sulfur dioksida boleh dihasilkan dari tindak balas berikut:
Cu + 2HzSO+: CuSOo+ 2H2O + SOz
Untuk menghasilkan 32kg sulfur dioksida,
(i) berapa kg kuprum diPerlukan?(ii) berapa kg larutan 95% H2SO4 diperlukan?
(40 markah)
(b) Dalam proses LeBlanc untuk menghasilkan abu-soda, natrium sulfat
dipanaskan dengan arang batu dan kalsium karbonat. Abu-hitam terhasil
mengandungi
NazCOr 43o/o (berat)
Bahan terlarutkan lain 4%
Bahan takterlarutkan (arang, CaS, etc) 53o/o
Abu-hitam ini akan diolahkan dengan air untuk mengekstrakkan NazCOg.
Sisa pepejal selepas pengekstrakan mempunyai komposisi seperti berikut:
NazCOr 4.5%
Batran terlarutkan lain 0.5o/o
Bahan takterlarutkan 85o/o
Air l0o/o
Unhrk mengolahkan 1000 kg abu-hitam,






4. (a) Muatan haba bagi karbon monoksida ialah
Cp : 6.395 + 617 x l04T + 1.3 x l0-7T2
di mana unit untuk Cn: cal/g-mol-oC, T: oC.
Hitungkan perubahan entalpi bagi 5 kg-mol CO disejukkan d2gji 927oC ke
32fC.
(30 markah)
(b) suatu gas asli yang mengandung g2yo cH4,6.5yo czH6 dan 1.5% csHs
dibakar dengan 40% kelebihan udara di dalam satu kamar pembakaran.
Apakah analisis (peratus mol) bagi gas serombong kering?
(70 markah)
5. Suatu kilang asid sulfurik sentuhan dikehendaki menghasilkan asid sulfurik
kepekatannya 98.0o/o (beraQ. suatu gas yang mengandungi s.00% mol sor(bakinya bahan lengai) memasuki menara penyerapan SOr pada kadar 28 kg-mol
sejam. 98.5% SO3 daripadanya adalah diserapkan di dalam menara ini. Suatu
arus 97.3%o (berat) HzSO+ adalah dimasukkan dari batragian atas menara dan
larutan 95.9yo (berat) I{rSO4 dari menara pengeringan udara digunakan sebagai
asid tambahan. Carta aliran rurtuk proses tersebut adalah seperti ditunjukkan
Hitungkan.














Udara dianggap mengandungi 79Yo nitogen dan 2l% oksigen mengikut
isipadu atau mol. Hitungkan ketumpatan udara ini dalam unit gil pada
suhu 25oC dan tekanan 740 mm Hg. Isipadu bagi satu mol gas pada STP
(760 mm Hg,273 K) ialah 22.41 L.
(25 markah)
Dalam satu proses untuk menghasilkan klorin, gas kering asid hidroklorik
pada 1000 ft'lh, 450T dan 750 mm Hg dimasukkan ke dalam reaktor.
Oksigen dari udara dibekalkan 35% kelebihan. Tindak balas tersebut
berjalan sehingga sempurna. Hasil-hasil tindak balas keluar pada 6107
dan760mmHg. Hitungkan
(i) lb Oz dibekalkan ke dalam reaktor sejam;(ir) komposisi gas-gas keluar;(iii) kadar aliran volumetric gas-gas keluar, ft'ltr.






TABLE 8.1 Relative Atomic Weights, 1965 (Based on the Atomic Mass of rzC = 12)
The values for atomic weights given in the table apply to elements as they exist in nature,
without artificial alteration of their isotopic composition, and, further, to natural mixtures that




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f Values that end in an asterisk are exact, by definition.
- 
ooooooo 
-
I
